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Abercrombie J., Über die Krankheiten des Magens 795 
Abdrücke zu Hy eroni mus Kriphofs lebendig officina!
Kräuterbuch . ,............................................. 3228
Abhandlungen und Beobachtungen der ärztlichen
Gesellschaft zu Münster. 1. Bd................................. G57
Abhandlung von der L u f t ......................................  2428
„ über d. Giesshübler Sauerbrunn . . 512
Abwehr homoeopathischer Angriffe und Anmas-
su n g en .........................................................   . 247G
Acharius E., Methodus lichenes redigere et illustrare 3199 
Ackermann J. Chr. G ., Beobachtungen üb. d. epi­
demischen Krankheiten 1744—49 in Minorca 2387
Acrel Olof, Chirurg. V o r fä l le ................................  2871
Acta physico-medica academiae caesareae Leopol-
dino-Carolinae...............................   2155
Adams G., Versuch über die Electricität . . . 3451
Adelkofer Mar., Genaue Wetterbeobachtung. . . 35G2
Adumbratio Pharmacopoeae novae . . . .  2609
Agardh C. A., Essai de réduire la physiologie médi-
c a le ............................................................................3317
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Agard, Icones algarum Europaearum . . . .  3144
„ Species a l g a r u m .......................................  3307
Agardius, Species a l g a r u m ......................................3419
Agassiz L., Histoire naturelle etc...............................  4550
Aitgen , Grundsätze der Entbindungskunst . . 4550
Albers J. H. P ., Atlas d. pathologischen Anatomie 177A 
„ Pathologie und Therapie d. Kehlkopfkrankh, 701 
Albertini J. B., Conspectus Fungorum . . . .  3217
Albertus M ., Systema jurisprudentiae medicae . 2683
„ De secretis mulierum . . . .  4559
Albini B. J., Explicatio tabularum anatom. Barthol.
Eustachii. Ed. n o v a .........................................135
,, De ossibus humani corporis . . . . 118
V „ De sceleto h u m a n o ..................................... 146B
Alex. Alex., Consilia m e d i c a ................................. 2249
Allgemeine Homoepathische Zeitung . . .  . . 822
Alia Memoria di Giuseppe R a d d i ..........................  3078
Allen Jo., Synopsis universae med. pract. . . . 2107
„ Synopsis un. medicinae pract. . . . 671
Allgemeine Encyclopaedie der Physik . . . .  3435
„ homoeopathische Zeitung . . . .  956
„ medie. Annalen u. Alig. med. Zeitung . 2279
„ Notizen für d. Gartenbau-Kalender 1810- 3368
Allgemein verständliche Belehrung über homoeo-
path. A e rz te ..............................................  2425
Allgemeines Journal für med. und chirurgische
K e n n tn is se ..................................................... 945
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Altschul E., Taschenwörterbuch der practischen
Arzneimittellehre.......................................  2628
„ Taschenwörterbuch für pract. Augenärzte 2900 
Ammon Fr. Aug., Die angebornen chirurgischen
Krankheiten d. Menschen • . . . 17TJ3
„ B ru n n en d iaetetik ...........................534
„ De genesi et usu maculae luteae 3959 157
„ Die Entwickelungsgeschichtc d. mensch­
lichen Auges . . ' . . . .  2909
„ Zeitschrift für die Ophthalmologie . . 2894
Ammon G. G., A csikók jó es helyes tartásának
m ó d j a .............................................. 921
Analecten, lásd : J. C, M a y e r .................................
Andral G., Beobachtung, über die Krankheiten der
B r u s t ....................................................
,, Die Krankheiten d. Unterleibes
r j? 11 n 11
Anleitung zur Kenntniss der PHaiizen 
Anna- (St.) Kinderspital, das 
Annalen der Heilkunde 1811 — 15.
„ der Gewächskunde
„ der Physik . . . .
der Physik und Chemie .
„ des Charité-Krankenhauses
„ Heidelberger klinische
Annales du musée d’histoire naturelle 
« des Sciences naturelles
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Annesley Jam,, die ostindische Cholera . . .  711
Annuaire, météorologique 1808— 10.......................  3601
Anutius Foesius, Magni Hippocratis coi opuscula
aphoristica . . . . . . . . 632
Anweisung zu einer naturgemässen Lebensordnung 888 
„ für die in Pest bestellten Todtenbe-
schauer......................................  2767
Aphorismi physiologici et anthropologici . . . 276
Appendix ad J. Pasquitsch Epitomen . . . .  3588
Archiv für die H om oeopath ie ................................ 809
für die homoeopathische Heilkunst . . 946
„ für die pathologische Anatomie, Physiolo­
gie und für die klinische Medicin . . 178
„ für die physioL Heilkunde . . . . 184
„ für den thierischen Magnetismus . . . 3442
„ für N a tu rgesch ich te ...................  3488
,, générale de m éd ecin e ...................  4467
„ für die holland. Beiträge u. s. w. . . . 4469
,, für klinische C h i r u r g i e .............  4475
Argentarius Jo., De consultationibus medicis liber 1495 
Arneman J., Neue medicinische Litteratur . . 565
„ Practische Arzneimittellehre . . . 2629
Arnold Fr., Bemerkungen über den Bau des Hirns
und des Rückenmarks............... 219
„ Handbuch der Anatomie des Menschen 79
„ Icones Nervorum Capitis . . . .  8
„ D. Kopftheil d. vegetat. Nervensystems 26
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Arnold Fr., Der Kopftheil des vegetativen Ner­
vensystems ....................................... 3671 7
„ Tabulae a n a to m ic a e ........................... 9
„ Velamentum cerebri et medullae spi­
nalis .................................................... 29
„ Über die Ohr-Knoten . . . 3966 157
Arnoldl Fr. Aug., Cholera und gelbes Fieber . . 706
Aronson J. Ez., Rechtfertigung der Schutzblattern 2859
Arte, de, Obstetricia generatim..........................2910
Arzneitaxe zur österreichischen Pharmacopaea „ 2641
Aschenbrenner G-., Über die asiatische Cholera . 741
Ascherson F. M., Beschreibung tragbarer Dampf­
bad-Apparate ..............................................487
Ascherson M., De fungis venenatis . . . .  3390
Astrue, De morbis v e n c r c i s ............................557
Atlas V . S te r n k a r te n .................................  3593
„ V, Kupfertafeln aus dem Gartenmagazin . . 3065
Aubry, Commentar über das l .u .  3. Buch d. Volks­
krankheiten d. Hippokrates . . . .  865
Auctarium ad Alberti Halleri Elementa Physiolo­
giae ........................................................................ 240
Augustin Fr. L., Die neuesten Entdeckungen und
Erläuterungen aus der Arzneikunde . . 1488
Autenrieth J. H. Fr., Handbuch der empirischen
menschlichen Physiologie . . . . 221
„ Ansichten üb. Natur- und Seelenleben 3894 28 
Avé-Lallemant J. L. E., Plantae Italiae borealis . 3053
Bacher Ph. AL, Untersuchungen besonders über
W assersüchten.......................................614
Bäder, die berühmtesten u. besuchtesten in Ungarn 501 
Baehrens Fr., Die Harnlehre d. Hippokrates . . 629
Baglivi G., Opera omnia practica . . . .  568 811
Baillie Math., Darstellung höchst wichtiger Krank­
heitsfälle .......................................
Bakewell Fr, C., Evidenter Beweis eines zukünfti
gen Lebens .......................................
Balassa J., Székfoglaló b e sz é d ..........................
„ Uj mütétmodorok az orrképlés körül 14
táblával. 1863. . . . . . . . 4460
Balbis J. B., Miscellanea altera botanica .
Baidinger E. .G., Abhandlung von der Natur und 
Cur der Kinderblattern . . . .
,, Medicinisches J o u r n a l ..........................
„ Opuscula m e d i c a ..................................
„ Pharmacopoea Edinburghensis .
„ Selecta doctorum virorum opuscula
„ Sylloge selectiorum opusculorum argu­
menti p r a c t i c i .......................................
Balling Fr. A., Zur Venenentzündung . . . .  
Ballhorn Fr., Untersuchung über die Ursachen u.
Wirkungen d. Kuhpocken . . . .
Balogh Almási, A kávé, thea és chocoládé 
Balogh Kál., Das Epithelium d. Darmzotten in ver­
schiedenen Resorbtionszuständen . . 182
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Balogh Kál., Das Jacobsonsche Organ d. Schafes . 52
„ Der Klauenschlauch d. Schafes . . 53
„ Az ember é le tta n a ..................................  4593
Bámberghensis Cr. CL, In sphaeram 10. annis de
sacro Bosco commentatio . . . .  3472
Barchusen Joh. Con., De medicina origine et pro­
gressu o b se rv a t io n e s ..........................  2041
Baronyai J., Köznépi orvostudomány . . . 835 954
Bartels E. D. A ., Die gesammten nervösen Fieber 793B
Bartholini Er., De figura n i v i s .......................... 928
Bartholini Th., Ciota medica hafniensis . . . 2190
„ Epistolarum medicinalium Ant. 3-a . 755
„ De insolitis partus humani Viis , . 2950
„ De medicina Danorum domestica . . 2188
„ Neue verbesserte künstliche Verlegung
d. menschl. L e ib e s ........................................ 153
„ Historiar. anatom. Cent. I. II. . . . 112
Bartling G., Ordines naturales plantarum . . . 3208
„ Beiträge zur B o t a n ik ............................ 3328
Batemann Th., Abbildungen d. Hautkrankheiten . 2783
„ Practische Darstellung d. Hautkrankh. 2799
Batizfalvi S., A budapesti sebészi és orthopaediai
magán gyógyintézet . . . . . 2879
,, A budapesti sebészi és orthopaediai ma­
gán gyógyintézet negyedik évi műkö­
désének kimutatása 1863........................ 4461
Batka’s medicinisch- chirurgische Gregenstande . 2348
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Batsch A. J. Gr, C,, Botanik für Frauenzimmer . 3118
„ Grundzüge d. Naturgeschichte d. Ge­
wächsreiches .......................... 3325 3366
Baudelocque, E ntbindungskunst.......................... 2930
„ Die Zerreissung der Gebärmutter . 2983
Bauer, Der Mensch in Bezug auf sein Geschlecht . 2184
Baumé, Manuel de c h im ie ................................  . 3630
Baumgartner Andr., Anfangsgründe d. Naturlehre 262 
Baumgärtner J. Ch. G., Enumeratio stirpium . . 3087
Baumgärtner K. H., Grundzüge zur Physiologie u.
zur allgemeinen Krankheits- und Hei­
lungslehre .................................................... 625
„ Handbuch d. speciellen Krankheitslehre 626 
„ Lehre von d. Gegensätzen d. Kräfte im
thierischen K ö rp e r ........................................294
Bayer Thad., Grundriss d. allgem. Pathologie . . 2314
„ Erste Nachi\ v. d. Entbindungsanstalt
zu Erlangen.............................................  4595
Beantwortungen einer Frage über die Wundärzte 2252 
Becher, Aphorismi ex Institutionibus med. Sennerti 3o32
Beck C. JÓ., lieber den K r o p f ...................................... 384
Becker et Grüger, Beiträge z. Würdigung der Ho-
m oeopathie.............................................  2366
Becker G. W ., Guter Rath f. Taube und Schwer­
hörige ...........................................................911
„ Gicht u. Rheumatismus . . . . 2377
„ Schnupfen und Husten . . . .  2371
________________ 9 ______________________________
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Becker G. W ., lieber Pollutionen u. d. untrüglich­
sten Mittel d a g e g e n ..........................
Becker N. GuiL, Florilegium hippocraticum et ga-
len icu m ..............................................
Beddöes Th., Medicinische Schriften .
Beer G. Jos., Pflege gesunder und geschwächter
Augen
Beer Jo. N ., De angina suppuratoria 
Bohrend, Iconographische Darstellung nichtsyphi 
lit. Hautkrankheiten . . . .
„ Medizinische Reiseskizzen .
Behringer, Lithographice Virceburgensis specimen
1 -m u m ..............................................
Beilschmied C. T., Pilanzen-Geographie 
Beiträge zur Badekronik v. Ischl . . . .  
Belehrung über d. Vorbeugungs- u. Heilmittel gegen 
d. Seuchen d. Hornviehes . 
Beleuchtung u. Wunder d. Homoeopathie .
Bell Benj., Abhandl. von d. Geschwüren .
„ Abhandl. über d. bösartigen Tripper
Bell Charles, die menschliche Hand u. ihre Eigen
schäften ........................................
„ Das Nervensystem...........................
Bene Fr., Brevis doctrina de Vaccina .
„ Elementa medicinae practicae .
„ Elementa medicinae forensis .
- A himlő veszedelmei ellen való oktatás
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Bene Fr., Rövid oktatás a mentő himlő eredetéről 2862 
Bemerkungen zu einer homoeopathischen Schrift . 906
Benkö Sam., Novae ephemerides astron. medicae . 2270
Beobachtungen und Abhandl. aus d. Gebiete d. g.
pract. Heilkunde . . . . .  . 2049 300
Beobachtungen in Sachsen 1829— 30 . . . .  3578
Berend H. W ., Sur une méth. d’extension brusque 2870 
Berengar Jac., De fractura liber Aureus . . . 2865
Berg C. P. W ., Monographie des Propfens . . 3041
Berger M. C. G., Die botanische Pflanzkunst . . 3194
Bergmann G. H., Neue Untersuchungen über d. in­
nere Organisation d. Gehirns . . . 226
Bergmann Leo, Das K r e o s o t ................................  2651
Bergson J., Das krampfhafte Asthma . . . .  693
Bericht über d. Versammlung deutscher Naturfor­
scher u. Aerzte in P r a g ..........................  3633
Berichte über verschiedene Anstalten . . . .  962
„ d. Findelhauses zu W i e n ..........................  4546
Bemard W ., Monographie d. Krankh. d. Leber . 2203
Berner J. Ephraim, Exercitatio physico-medica . 2243
Bernhardt Jo. Ja., Beobachtung üb. Pflanzengefässe 3373 
y, Vertheidigung d. alten Eintheilung d.
Functionen etc. d. organisirten Körper 3379 
Bernstein J. Gottl., Practiches Handbuch f. Wund­
ärzte .......................................  2802B 2794
,, Practisches Handbuch d. Geburtshülfe
f. angehende Geburtshelfer . . . 2964
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Bernt Jos., Anleitung z. Abfassung ined. cliir. Fund-
scbeine u. G u ta c h te n ..........................  2723
,, Die hydrostatische Lungenprobe . . 2730
„ Systematisches Handbuch der gerichtl.
A r z n e ik u n d e .............................................2719
„ Die F ieb er -L eh re ...................................  793A
Bernt P. A. G., Klinische Mittheilungen . . . 862
Berres J., A n th rop oto in ie .......................................  87
,, Anatomie d. mikroskopischen Gebilde 143
Berres Ch. J., Uber die Holzsäure in ihrem Werth 3329
Berthold B. A., Beobachtungen über d. quantitative
Verhältniss d. Nagel- u. Haarbildung . 131
„ Das Aufrechtsehen d. Gesichts-objecte 274
Bertholdi, Wegweiser z, homoeopath. Selbsthilfe 2408 
Berttioldus A. A ., De gravitate halitus . . . 2908
Bertuch F. G., Tafeln z. allgemeinen Naturge­
schichte nach ihren 3 Reichen. . . 3053
Berzelius, Lehrbuch d. C h e m i e ............................... 3616
Beschreibung d. neu errichteten Eisenbadanstalt
zu P e s t ...................................   V . . 457
Besser V . S., Enumeratio plantarum Volhyniac et
P o d o l i a c ..............................................  3323
Betschier, Annalen der klinischen Anstalten der
Universität zu B reslau ..................................627
„ Beiträge z. Gynäkologie . . . .  4607
Beurtheilung, die, der Selbstverbrennungen . . 2706
Bibliotheca Italiana................................   3629
Főszám.
Bibliothéque universelle des Sciences belles-lettres etc. 3648
„ u n iverselle .............................................  3647
Bibra, chemische Untersuchung verschiedener Ei­
terarten .............................................. 174
Bieske C. L., Kurze Darstellung d. wahren Sach- 
verhältnisses etc. d. durch d. Homoeopa- 
thie schnell bewirkten Heilung einer 
scrophul. Augenentzündung . . . 2445
Bigel, UnumstÖsslicher Beweis für d. etc. homoeo-
path. H e i la r t ............................................  2423
Bilgers Jo. UL, Die Verletzung d. Hirnschale . . 2851
Bisebofif C. H. E., Abhandlung über d. Gichtkrank­
heiten ............................................ 2134
BischoflT G., De plantarum praesertim cryptogam.
transitu etc.............................  3353
Bischoff G. W,, Handbuch d. botanischen Termino­
logie .......................................  3023
„ Die cryptogamischen Gewächse . . 3048
,, Grundriss d. medicinischen Botanik . 3211
„ Naturgeschichte d. 3 Reiche . . . 3226
Bischoff J. B., Grundsätze zur Erkenntniss u. Be-
handl. d. Fieber u. Entzündungen . . 815
„ Grundsätze z. Erkenntniss u. Behand­
lung d. chronischen Krankh. . . 814 2412
„ Grundzüge d. Naturlehre d. Menschen 212 
Bischoff L, W. Th., De vera vaporum plantarum
Spiralium natura et functione . . . 3377
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Bischofí L. W . Th., Commentatio d. Nervi accesso­
rii Willisii Anatómia et Physiologia . 251
Bischoff Th. G., Plantae medicinales . . . .  3076
Black W ilh., Vergleichung der Sterblichkeit des
menschl. G esch lech ts.....................971
Blancard St., Lexicon m e d i c u m ............ 792A
Blandin Ph. Fr., Traíté d’anatomie topographique 44 139 
Bley F. L., Die neuen preussischen und sächsischen
A r z n e i t a x e n .......................... ......  . 2657
Bluff P. M., Helkologie ....................................... 2806
„ Die Leistungen u, Fortschritte der Me-
dicin in D e u tsch la n d .................... 395
Bluff u. C. A. Fingerhuth, Compendium Florae ger-
m anicae.......................................  3253
Blum J. B., Lelirbuch d. Oryctognosie . . . .  3439
Blume C. L., Enumeratio plantarum Javac . . 3248
Blumentoach J. Fr., De generis humani varietate
n a t i v a .......................................  2451
„ Medicinische Bibliothek . . . .  753
Bock Aug. C., Handbuch d. practischen Anatomie 
d. menschlichen Körpers
„ Der P rosecto r ...........................
,, Die Rückenmarksnerven, Text
?? ?7 77 7 Abbild.
„ Tabulae chirurgico-anatomicae .
„ Beschreibung d. 5. Nervenpaares
Bock C. E., Anatomisches Taschenbuch
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Bock C. E., Atlas d. pathologischen Anatomie
„ Handbuch d. Anatomie d. Menschen .
„ Lehrbuch d. pathol. Anatomie .
Bode J. E., Anleitung zur Kenntniss d. gestirnten
H i m m e l s .............................................
„ Astronomisches Jahrbuch . . . .
„ Erläuterungen über seine astronomischen
Jahrbücher..........................
,, Sternkunde...........................
„ Uber Planeten u. Cometen .
Boden Alb., Die Anatomie d. Menschen 
Boelimer, Institutiones osteologicae 
Boer, Uber die Saugung . . . .
,, Abhandlung v. Leben 
„ VII Bücher über natürl. Geburtshilfe 
Böke G yula , A külhangvczct
dása stb.....................................................
Boenninghausen C., Beiträge zur Kenntniss aller 
homoeopatischen Arzneien . . . .
„ Die homoeopathische Diät
„ Prodromus Florae Monasteriensis Wcst-
fa loru m ............................................. „
„ Systemat. Alphab. Repertorium d. ho-
moeoptah. A r z n e i e n ..........................
„ Homoeoptah. Therapie d. Wcchselfieber
Boerliave, Aphorismi de cognoscendis et curandis 
morbis ....................................................
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„ Institutiones medicae . . . .
„ Praxis m e d ic a .................................
„ Praelectiones academicac .
„ Praelectiones de morbis oculorum .
„ Praelectiones de viribus medicamen
t o r u m .............................................
„ Praelectiones de morbis nervorum
Bohn Joh., De renunciationc vulnerum . „
Bolssier de Sauvages Fr., Nosologia methodica
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Bonetus Th., Sepulchretum s. Anatómia pract. 
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Borelli Pét., Historiarum et observationum medico-
phy sic. centuriae IV............................ 624
Botanischer Garten, d. Dorpater Universität . . 3124
Bouillauds J., Die Krankheiten d. Herzens . . 816
Bourgelat, Abhandlung üb. d. epidemischen Krank­
heiten d. V i e h e s ............................920
Brächet J. L ., Practische Untersuchung über die
Verrichtungen d. Ganglien-systems etc. 412
Branchi G., Memoria sul batrachospermo . . 3363
Brande A. E., Beobachtung über die Krankheiten
der A r m e e .................................   . . 2117
Brandes H. W ., Beiträge z. Witterungskimde . . 3526B
Brandes B. etc., Archiv d. Apotheker-Vereines im
nördl. Deutschland....................  2542
„ Achiv d. Pharmacie etc.................  2543
Brandts J. D., Commentatio de oleorum ungeri no-
sorúm n a t u r a ........................... 3634
„ Nosologie u. Therapie d. Cachexien . 652
j „ Über phychische Heilmittel und Mag-
j n e t i s m u s ...................................  3454
j „ Uber d. Unterschied zwischen epidemi­
schen u. ansteckenden Fiebern . . 2322
Brandt J. K., Grundriss eines Systems d. Harmonie 
I in Natur- und Menschenleben . . . 2447
: Braun J., Die Medicin unserer Tage . . . . 2271
j Braun G., Compendium d. Geburtshilfe . . . 4616
I Braun C. R., D. Mikranatomie u. Pathol. d. Knorpel 171
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Braune Fr. A., Salzburgische Flora . . . .  3097
Brecher Gid., Das transcendentale und magische
Heilarten . . .. ............................... 311
Brendelius J. G., Opusculorum inathemat. et me­
dici argumenti p. 1................................  2067
Brender Greg., Ausführliche Abhandlung über die
A c n e ...................................................  2863
Brenner J., Kurbilder aus der Praxis in Ischl . . 540
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silis gener........................................
„ C., Linnéi System, vegetab. .
„ Plant, minus cognit. pugili. 1. 2.
„ Linnéi genera plantarum
„ Linnéi philosophia botanica .
„ Geschichte d. Botanik
„ Anleit, zur Kenntn. d. Gewächse
„ Neue Entdeckung in d. Pflanzen­
kunde .............................................
„ Anleit. z. Kenntniss d. Gewächse
Szaksz. Főszám.
294 3292
237 3235
192 3190
193 3191
177 3175
135 3133
204 3202
389 3387
336 3334
211 3209
356 3354
395 3393
5 3003
318 3316
102 3100
269 3267
134 3132
118 3116
184 3182
166 3164
185 3183
263 3261
II 20
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Szaksz. Főszám.
Sternberg C., Flora der Vorwelt . . . . 291 3289
„ Bruchstücke aus d. Tagebuch e. 
naturhistor. Eeise v. Prag nach
Istrien etc........................................ 350 3348
„ Botan. Wander. i. d. Böhmerwald 405 3403
„ Catalog. plantarum a. var. edit.
comm. Mathioli in Dioscoriden . 296 3294
Stendel E., Nomenclator botanicus 214 3212
77 77 • • • • 244 3242
Stendel et Hochstedter^ Enum. plantar. Germ.
Helvetiaeque................................ 113 3111
Snckow G. A., Oekonom. Botanik 165 3163
„ F. L., Flora mannheimiensis 273 3271
Sznberta M., Roslin agrodn botanicz. 216 3214
Tablean de Técole de botanique du jardin des
plantes de P a r i s .......................... 324 3322
Tenore M., Sylloge plant, flor. ncapol. 212 3210
„ Ad. catal. plant, hört. reg. botan. 328 3326
Thenss T., Allgemeines Blumenlexion 239 3237
Thnin M., Instruet, sur TétabUssement de
p e p in ie r e s ................................ 424 3422
Thnnberg C. P., Flora capensis . . . . 205 3203
Tittmann J. A., Die Keimung d. Pflanzen . 17 3015
„ Ueb. d. Embryo d. Samenkorns . 171 3169
Townsend W. A., Hortus kivensis 130 3128
Trattinnick L., Synodus botanicae 136 3134
„ Genera nov. plantarum . 68 3066
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Szaksz. Főszám.
Trattinnick L., Botan. Taschenbuch . 406 3404
„ - Cyannis u. Lothus der Aegypter
und Griechen . .  ^ . 401 3399
„ (Jeiiera j)lantarum methodo natu-
ral. disj)Osita................................. 398 3396
„ Neue Arten v. Pelargonien . 83 3081
Treviranus L. C., I >. Lolire v. Gcschlechte d.
P fla n ze n ....................................... 153 3151
„ De ovo vegetal)ili . . . . 149 3147
„ Von d. hhitwickclung d. Embryo 47 3045
„ Symbolar. patholog. (juibus rés
herbai’, illustratur . . . . 46 3044
Trinius C. B., Fundamenta agrostogr. 229 3227
„ De g ra m in ib u s .......................... 245 3243
Übersicht d. natürlichen Familien 143 3141
Vahl M., Enumeratio plantarum . . . . 189 3187
Ventenat E. P., Tableau du regne végétale s.
! la meth. de Jussicu . . . . 183 3181
Verhandlungen d. Vereins z. Ford. d. Gar-
tcn b a iics ....................................... 24 3022
j Verzeichniss d. Pilanzenculturen im gr. Hof-
1 inanncseggischen Garten 163 3161
I Vest L. C., Anleitg. zu ein. gründl. Studium
d. ] ] o t a n i k ................................. 236 3234
Voigt P. S., Natürliches Pfianzensystem . 293 3291
Wagner D., Pharmaceut. medic. Botanik 433 3431
j Wahlenberg G., Flora svecica . . . . 132 3130 j
20*^
_  _  I5G____
Xo dlöl)gQ)sat©k.
Walüenberg G., Flora upsalensis 
„ „ lapponica
„ De vegetat, et elimat, in svecia
septentrionali.................................
Waitz C. F., Beschreib, d. Gattungen u. Ar­
ten d. H e i d e n ..........................
Wallroth T. G-, Schedulae criticae de plantis
flor, halensis.................................
„ Orobanchis gener. á l A Z K E T H
„ Naturgeschichte d. Flechten .
„ Rosae plantar, gener, historia
Weber D. G., Specilegium flor. Göttingensis 
„ F., Botanische Briefe . . . .
„ et Mohr, Grossbrittaniens Conferven 
Wedel J. W., Tentamen botanicum . 
Wenderoth G. W. F., Lehrbuch d. Botanik . 
Wendlandt H. L., Comment. d. acan. aphyllis 
Wiche et Nees, D. deutsch. Brombeersträuche 
Wikström J. E., Jahresbericht über d. Fort­
schritte d. Botanik 1840— 1843. 
Wildbrand et Kitgen, Gemälde d. organischen
N atur..............................................
„ Gemälde d. organ. Natur
j, J. B., Nachricliten v. einer naturhist.
Reise durch die Schweiz 
„ Handbuch der Botanik .
„ Figuren h i e z u ...........................
Szaksz. Füszam.
217 3215
231 3229
232 3230
112 3110
179 3177
358 3356
202 3200
249 3247
164 3162
393 3391
386 3384
144 3142
243 3241
19 3017
292 3290
182 3180
321 3319
345 3343
382 3380
95 3093 !
172 3170 i
5 dl©%©gi)tQ)kí,
Wüdenow C. L., Enumeratio plant, horti r.
bot. beroliniensis..........................
________________  157__________
„ Carol. a Linné philosoph. botanica
„ Die wilde Baumzucht
„ Anleitung zum Selbststudium d.
B o t a n ik .......................................
„ Obsiirvationes botanicac .
„ Grundriss d. Kräuterkunde .
>7 n 7) n • •
„ Détermination d’un nouveau gén­
re planto aquatique nommée
C a iilin ia .......................................
„ Species plantar. Caroli a Linné .
„ Caroli a Linné species plantarum
Winkler E., Handbuch d. Gewächskunde
„ Abbild, sämmtl. Arzneigewächse
Wittmann, Anleitung z. Mycotheca u. Myco-
graphia austriaca..........................
WulfFen C., Uiib. d. Anbau d. weissen Lupine
Zenker J. C., Die P f la n z e n ..........................
Zeyler et Börner, Beschreibung d. Gartenan­
lagen zu Schwetzingen . 
Zimmermann P. J., Grundriss d. Phytologie 
Zuccarini J. G., Flora d. Gegend um München
Szaksz. Főszám.
251 3249
323 3321  
110 3108  
200  3198
264  3262  
313 3311  
223 3221  
253 3251
61 3059  
3 3  3031  
101 3 0 9 9  
307 3305  
306  3304
427 3425  
4 0 3  3401  
220  3218
346  3344  
215  3213  
271 3269
Xí. Tertaegsetpajg» és terraieszettani»
__________________ 158_________________
X I.
Természetrajz, vegy- és természettani 
dolgozatok.
Szakaz. Főszám.
Adansus G ., Versuch üb. die Electri cität 22 3451
Adelkofer M., Genaue Wetterbeobachtung . 137 35G2
Agassiz L ., Histoire naturelle des poissons . 
A kadem ie baierische, Ephemeriden meteo­
3 13 42G2
rologische 1781— 85, 89 . 170 3595
Annalesdes Sciences naturelles, 1— 30 k., 1 —
1— 12 kötethez 4. k. atlas, revue 
bibliograph. 183 0 — 1831-hez 1. k. 54 3483
,, des Sciences naturelles 2. serie
1 - 1 6 .  k. 1 8 — 20. k., Zoologie 17 
— 20. k., Botanique. Register 1. f. 55 3484
„ des Sciences naturelles 3. série 6
k. Zoologie. 6 k. Botanique, 7—  
10. Zool. 17— 20. Botan. et Zool. 5G 3485
„ des Sciences natur. 4. serie 1 — 13
k., 1— 8. k. Zoolog, et Botanique, 
9— 11. Botanique . . . . 57 348G
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Szaksz. FÖRznm.
Annales du musee d’liistoire natur, 1— 16. k. 52 3481
Annuaire météorologique........................................ 176 3601
A ppendix ad Pasquitscli epitomen 163 3588
Archiv für d. tliirriaelien Magnetismus . 13 3442
,, neues f. d. ti ner. Magnetismus . 14 3443
Astrologia t c i i t s c l i e ................................................ 48 3477
Atlas Z o o lo g i s c l i e r ................................................ 340 4 2 9 0
„ V. S t<^rrik arten ................................ 168 3593
1 Baker H ., Le microseo])e ;i la portóé 
1 Bambergensis C. C., In S])liaeram 10 annis de
249 4298
j sacro lU)sco commentatio 43 3472
Bartels E. D. A ., Anfangsgründe d. Natur
1 w issen sclia ft........................................ 2 3 4 4183
Baumé M ., Manuel de Chimie . . . .  
Baumgartner A ., Die Naturlehre nach ihrem
205 3630
gegenwärtigen Zustande . 2 5 0 4199
Bausner L., Der Reisebarometer . . . .  
Becher J. J., Aphorismi ex institution. med.
125 3550
S e n n e r t i ................................................ 207 3632
Beer W . u. Maodlor J. II., Kurzgefasste Be-
sclinül)ung d. Mondes 3 65 4316
Behringer J. B., Litlmgr. Virceburgensis spe­
cimen p r i m u m ................................ 33 3462
Bergmann T., Commentatio de tubo ferru-
m e n ta r io ................................................ 2 02 2327
„ és Leukart, Vergleich. Anatomie u.
P h y s io lo g ie ........................................ 369 4319
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Szaksss. Főszám.
Bericht üb. d. Versammlgn. deutscher Natur-
forscher u. Aerzte in Prag 1832/7 208 3633
Berzelius J. J., Lehrbuch der Chemie 191 3616
„ későbben Schömberg, Jahresbericht
üb. d. Fortschritte d. physischen 
Wissenschaften, Chemie u. Mine-
ralogie 1— 30. évf. 12 k. 21 ft, a
21 és 22 kötetben 1. f. hiányzik 224 4173
Biblioteca italiana 41— 44. k........................... 204 3629 i
Bibliothóque universelle des Sciences, belles
lettres et arts 31— 57. k. 223 3648
„ universelle 1—3, 11— 14. k. 222 3647 i
„ universelle de Génévé 7— 10, 19
i
— 30. k ........................................... 243 4192
Biot J. B., Lehrbuch d. Experimentalphysik 251 4200
Bleibtreu L, C., Erster Unterricht in der
Chemie . ................................. 293 4242
Blum J R., Lehrbuch d. Oryctognosie . 
Blumenbach J, F., Handbuch der vergleich.
10 3439
X'
Anatomie.......................................
Bode J. E., Anleitung zur Kenntniss des ge­
357 4307
stirnten Himmels.......................... 98 3524
„ Anleit. z. Kenntniss d. gestirnt.
H im m els....................................... 361 4311
„ S tern k u n de................................ 107 3532
„ Astronom. Jahrbuch 1813— 17,
1826-1829 ................................ 99 3525
1 1
________________161
XL T©™é8?:etíT9\|ge» é«
Bode J. E., Erläuterung, üb. seine astronom.
Jalirbüelier 1. f . ..........................
„ Ucb. ] ^ liincten u. Koineten-Bahnen
„ Entwurf der astronom. Wissen-
sc lia ftiin .......................................
Boerhave H., Elementa clioiniae 2 p. . .
Böhme J. C., Astronom. Stornscheibe 
Bonnet C., Betraclitung(m üb. d. Natur . 
Brandes H. W., Beitr. z. Witterungskundc . 
Brandts J. D., Comment. de oloer. uiiguinos.
n a t u r a .......................................
„ Ucb. d. Leben u. Polarität .
„ Ueb.psycliologisclie Heilmitteln.
Magnetismus................................
Breynius J., Dissert. physica de polythala-
miis n. cl.........................................
Brogniard A., Dictionnaire des Sciences na­
turelles .......................... ......
Bronn H,, System d. urweltl. Pflanzenthiere 
„ Cresdnehte d. Natur . . . .
Brühl C. B., Einige Worte üb. d. Zoologie . 
„ Vergleich. Anatomie d. Fische .
„ Anfangsgründe d. vergleich. Ana­
tomie, á t l á s s á l ..........................
„ Mittheilungen a. d. zoolog. Insti­
tute d. Pester Universität 
Buffon, Nouvell. suites k ; átlássál (Zoophytes)
Szaksz. FoHzáui.
118 3543
45 3474
239 4188
183 3608
329 4279
265 4214
101 3526
209 3634
295 4244
25 3454
81 3507
30 3459
35 3464
75 3502
88 3514
353 4303
321 4270
73 3500B
280 4229
ir 21
XD« T©mési©tP'@|2?  ^ t©PCRiés3?©tt®n)e
_____ _____________ 1^2__________________
/ S z a k s z . F ő s z á m .
Bureau des Longitudes, Annuaire 145 3570
Burmeister H., Geologische Bilder . 237 4186
J7
Beiträge zur Naturgeschichte d.
Rankenfüsser................................. 346 4296
T) Geschichte d. Schöpfung 226 4175
Caius J., Ephemera brittanica . 93 3519
Carus C. G., Neue Unters, über d. Entwicke-
lungsgesch. unserer Flussmuschel 87 3513
rt Ueb. d'. sonderbare Selbstverstei­
nerung d. Gehäuses d. Schnecken
d. rothen M eeres.......................... 86 3522
77 Lehrbuch d. vergleich. Zootomie 358 4308
77 77 77 77 77
69 3497
77
Lehrbuch der Zootomie . 359 4309
77
Kupfert. z. 1. u. 2. Aufl. d. Zootom. 336 4286
„ J. V., System d. thier. Morphologie 372 4322
77
Jahresbericht über die im Jahre
1849— 52 auf d. Gebiete d. Zoo­
tomie erschienenen Arbeiten . 83 3509
Casselmann W., C h em ie .................................  288 4237
Cavallo F., Versuchungen üb. d. Theorien u.
Anwendung d. thier. Electricität 20 3449
Chyzer C., Berichtigungen und Bemerkungen 
z. m. Abhandlung üb. d. Crusta-
ceen Ungarns 2. p.........................91 3517
Corzalia Emília^ Noticie geo-mineralog. sopra 
I alcune valli meridio di Tyrole . 85 3511
^ ______________________  Í
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XBo és t©rcn;©8??©tt®n]e
Cotta B., Briefe üb. Hurnboldt’s Cosmos , 
Csausz M., Chcinia (inanuscr.) . . . .  
Cuvier G., Vlinü lűstoriac natural, libr. 37. .
Dalberg C., Anenionietre.................................
Darwin B., Zoonom io.......................................
Deleuve, Histoirc ct drscription du musée 
d’histőire natúréibi . . . .
Dictionnaire classiquc d’liiatoire naturelle,
„ des Sciences naturelles
Dittmar S. G., Meteoi i k ............................
„ Witterungsblatt 2 k. 1— 4 f.
Ducrotay M. H. de Blainville, Princip. d’ana-
tomie co m p a ré e ..........................
Dyonisii, Orbis terrarum descriptio . 
Ehrenberg C. G., Die fossilen Infusorien u. 
d. lebende Dammerde 
„ Microscop. Analyse d. curländ.
M e te o rp a p ie r s ..........................
Das Jnfusionstliierchen .
Ueb. noch zahlreich jetzt lebende
T h ie r a r t e n .................................
Eichelberg J. F. A., Lehrbuch d. Zoologie . 
„ Methodischer Leitfaden z. Unter­
richt in d. Naturgeschichte . 
Eisenlohr W., Lehrbuch d. Physik .
S z a k s z . F ö flzá m .
227 4176
211 3636
270 4219
159 3584
206 4255
214 3639
240 4189
29 3458
103 3528
134 3559
286 4235
301 4250
115 4264 1
1
116 4265 i
117 4266
118 4367
314 4263*^
381 4331
263 4212
197 3622
21^
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Eisenlohr W., Lehrbuch d. Physik .
Encke J. P,, Berliner astronom. Jahrbuch . 
Ennemoser, Greschichte d. Magnetismus . 
Ephemeridi astronom. di Milano 
Eschricht D. P., De organis quae inspirationi 
et nutritioni foetus mammalium in­
serviunt .......................................
Évkönyvei a m. k. természett. társulatnak . 
Pechner G. Th., Centralbl. für Naturwissen­
schaft u. Anthropologie 1— 2 évf. 
Fischer A. C., Handbuch d. Zoologie
„ L., De e n to z o is .................................
Pohmann V., Das Saugadersystem der Wir-
be lth iere .......................................
Pöldi J., Természeti historia..........................
Pranenstädt J.^  Die Naturwissenschaft . 
Fresenius P. A., Pract. Wetterkunde 
Funk C. B., Anw. z. Kenntniss d, Gestirne . 
Gardini J., Natur des electr. Feuers .
Gehler J. L. T., Physikal. Wörterbuch 1— 19.
á t l á s s á l .......................................
^Gelske A. H., Darstellung des grossen Welt­
gebäudes .......................................
Gerber P., Anatomie d. Menschen u. d. Säu-
g e th ie r e .......................................
Gerhardt Ch., Lehrbuch der organ. Chemie . 
Giebel C. G., Die Säugethiere . . . .
S z a k s z . F ő s z á m .
246 4195
96 3522
19 3448
100 3526A
344 4294
72 3500A
210 3635
68 3496
354 4304
119 4268
264 4213
302 4252
124 3549
132 3557
24 3453
253 4202
307 4256
71 3499
8 3437
377 4327
____________  1()5
T©pnii©8sz,©tpaj|2?p és t^nmég^ettaR
Giebel C. és Heintz, Zeitschrift für die ge- 
síiinint. Naturwissenschaften 1. f.
„ C. G., Fauna dór Vor\vclt 
Gilbert L. W., Annalen d. Physik 1— 78 k. 
Girtanner Chr., Anfangsgründe d. antiphlogis­
tischen C h e m ie ..........................
Gmelin L,, Ilandb. d. tluíur. Chemie u, Fort­
setzung 1 - f) k..............................
„ Handbuch d. theor. Chemie .
„ Handbuch d. organ. Chemie
Göttingische Anzeigen für gelehrte Sachen
1798— 1 8 1 8 ................................
„ „ „ 1819-1844
Graham Th., Lehrbuch d. Chemie 1— 18 f. .
17 77 77 77 . . .
Gravenhorst J. L. O., Das Thierreich nach d.
Verwandtschaften . . . .  
Gros E., Plinii C. secundi cpistolar. libri X  
Gruithuison P. P., Die Physik . . . .
„ P>eiträgo zur Physionognosie und
C a n to n o g n o s ic ..........................
Organozoonomie..........................
Ueb. d. Natur d. Cometen .
„ Ueber Naturforschung
Guérin P. E., Magazin der Zoologie .
Gurlt E. F., Anatomisclie Abbildungen der 
Haussäugethierc..........................
77
77
stt n» 5
Szaksz. Főszám.
60 3489
238 4187
1 3435A
195 3620
7 3436
235 4184
230 4179
94 3520
95 3521
3 3435C
217 3642
283 4232
269 4218
252 4201
278 4227
279 4228
308 4257
296 4245
74 3501
828 4277
____________ _____________________
Xíe T©pníié8g©tírai|gö és teméssettani«
Gurít E. P., Text zu d. anatom. Abbildungen
d. Haussäugethiere.....................
Haberle C. C., Meteorol. Aphorismen 
„ Meteorolog. Hefte 1. k. .
„ Meteorolog. Tagebuch
„ Ueber Witterungsbeurtheilung .
„ Meteorolog. Erörterungen
„ „ Beobachtungen ,
„ Neues geometr. Planetarium .
„ Meteorolog. Blätter . . . .
„ Meteorolog. Jahrbuch
Hallmann E., D. vergi. Osteol. d .Schläfenbeins 
Handwörterbuch d. Chemie u. Physik 3 k. 
Harting P., Die Macht des Kleinen . 
Hartmann C., Grundz. der Geologie .
Helice pomatia de, Dissertatio anatomica 
Helwig L. C., Hundertjähriger Hauskalender 
„ Hundertjähr. Kalender 1701/1801
Herrmann M. C. G., Wind-, Regen- u. Tro­
ckenheitskalender . . . .  
Herschel J. IJ. W., Vom Lichte . . . .
„ Der Bau des Himmels
Heusinger C. P., Bericht d. kön. zootom. An­
stalt z. Würzburg . . . .  
Himmelsbegebenheiten merkwürdige 
Hofí, Höhenbestimmungen versch. Punkte in 
Thüringen . . . .
S z a k s z . F ő s z á m .
379 4329
121 3546
151 3576
152 3577
156 3581
157 3582
180 3605
133 3558
119 3544
108 3533
334 4284
5 3435E
231 4180
39 3468
349 4299
139 3564
142 3567
127 3552
247 4196
120 3545
347 4297
42 3471
129 3554
____________________ m ___________________
XCe és t©pm:és«©tt®ti«.
Hooven I. van d., Handbuch der Zoologie
Humboldt A., C o s m o s .................................
Huschke A., De burs. Fabricii origine . 
Hyrtl J., D. innere Grehörorgan d. Säugethiere 
„ Chlamidophorus truncatus 
„ Lepidosiren paradoxa 
Jacquin J. P., Lehrbuch der allgem. u. med.
C h e m i e .......................................
„ Elementa chemiae universae et
m e d ic a e .......................................
Jarrell W., The zoological Journal .
Ideen z. einer philosophischen Naturkunde . 
Jüttner J., Anweis. z. Gebrauche d. Erdkugel 
„ Anweisung z. Gebrauche d. Him­
mel skugel .................................
Kalender kleiner immerwährender .
„ hundertjähriger 1801— 1901 
Kämtz L., Tjohrbucli der Meteorologie 1 k. .
„ Lohrbucli der Meteorologie . 
Karsten G., Allgcin. Encyclop. d. Physik 
Kästner K. W. G., I landbuch d. Meteorologie 
Kerekes P., Betracht, üb. cliemisch. Elemente 
Kieser, System d. Telluriamus . . . .  
Kiese Wetter J. G. C., Anfangsgründe d. rei­
nen M athematik..........................
Kitaibel P., Dissertatio de terrae motu . 
Klencke, Zootom. Taschenlexicon
S z a k s z . F ő sz á m .
374 4324
232 4181
348 4298
62 3491
77 3503B
331 4281
200 3625
194 3619
84 3510
305 4254 ,
298 4247
299 4248
166 3591
146 3571
97 3523
182 3607
4 3435D
109 3534
186 3611
18 3447
362 4312
220 3645
303 4252 i
T©m©8i©tpa^ s» «'©fSf» ©s teraészettati«
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Szaksz. Főszám.
Kluge C. A. F., Magnetismus als Heilmittel . 21 3450
Kmeth D., Observationes astronomicae . . 167 3592
Kner R., Lehrbuch d. Zoologie . . . . 3 7 3  4323
Koch A., Bemerkgn. üb. d. Hydrarchen . . 90 3516
Kölliker A., Zeitschrift f. wissenschaftl. Zoo­
logie 1— 10. k. 11. k. 1. f. . . 58 3487
Köstlin O., Der Bau d. knöchernen Kopfes . 281 4230
Krenmüller K., Von d. Zähnen . . . .  294 4243
Kretachmar C. P., Zeitschr. für d. gesammte
Meteorologie . . . . . . 155 3580
„ Grundr. ein. Physik d. Lebens . 245 4194
Kühn C. Or.y Vollständiges System d. Arznei­
mittellehre ................................. 193 3618
Kunzek A., Leichtfassliche Darstellung der
M eteorologie................................. 228 4177
„ Die Lehre vom Lichte . . . 248 4197
Lager drei, v. Gebirgsmassen als Infusorien . 93 3518
Lampadius V. A., Athmosphaerologie . . 47 3476
Langenbucher J., Pract. Electricitätslehre . 23 3452
Langer C., Das Gefässsystem d. Teichmuschel 64 3493
Lavirotte, Coloni Mac Laurini expositio phi-
losoph. Newtonianae 1767 . . 185 3610
Lauer J. P. D. amphist. conico disquisitiones 350 4300
Leonhard C. C., Taschenwörterbuch f. d. ge­
sammte Mineralogie 1— 18. évf. . 28 3457
„ Lehrbuch d. Geolog, u. Geognosie 38 3467
„ Zeitschrift f. d. Mineral. 1825/29 50 3479
és ’
Leonhard C. et Bronn H. G., Neues Jalirb. f  
d. Mineralogie, Geognosie, Geolo 
gie etc. 1830— 1848; Rcpert. z 
1830— 1839 . . .
Leuckart R., Ueb. d. Morphol. d. Verwandt 
schaftsverhältn. d. wirbellos.Thicre 
Leunis J., Synopsis d. 3 Naturreiche 
Liebig J., Handbuch d. organ. Chemie
„ Poggendorf és Wöhler, Ilandwörterb 
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